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Deber de españoles. 
En unos la p a s i ó n , en otros el encono 
y en algunos el mercant i l ismo y la t ó a t e 
fe, unidos al i n t e r é s pa r t i cu la r puesto 
sobre el i n t e r é s de la Patr ia , ha puesto 
' u n a espesa venda sobre los ojos. Así 
' puede decirse que tienen ojos y no ven. 
Las «filias» ^ «fobias» puestas en circu-
l ac ión desde la r u p t u r a de hostilidades 
entre las naciones europeas, se han 
acentuado con el pasar del tiempo. Y ya 
se ha llegado a l lamentable error de des-
t r u i r los prestigios e spaño le s , como si se 
quisiera hacer con sus pedazos una ofren-
da a los p a í s e s beligerantes. 
E n estos d í a s se discute el «caso Bena-
vente». Hasta hace poco, don Jacinto Be-
navente era para todos los e s p a ñ o l e s un 
escritor genial, un hombre cumbre, el 
pr imero de nuestros autores draihaticos 
c o n t e m p o r á n e o s . Se d i s c u t í a su labor, pe-
ro se reverenciaba su nombre. Y hasta 
en las discusiones que inspiraban sus 
obras, se r e n d í a n todos los respetos, co-
mo homenaje a su corazón y ¡v su inte l i -
gencia. 
M á s de una vez, con motivo del estre-
no de algunas de sus obras, el púb l ico y 
la c r í t i ca , dominados por el arte y la 
emoción , le proclamaron el pr imer pres-
t igio l i t e ra r io nacional y le e l e v á r o n l a las 
cumbres donde br i l l a como un sol ol 
nombre de Shakespeare. R e c u é r d e s e el 
estreno de « L a fuerza b r u t a » y de «Los 
intereses c r eados» y el -reestreno dré «fLa 
noche del sábado» , que fué algo as í co-
mo la apoteosis del g r an d r a m a t u r f í " . 
Pues don Jacinto Benaventc; se permi 
t ió la l iber tad de pensar y discernir so-
bre la guerra, y dijo un d í a y dice hoy 
que siente s i m p a t í a s por Alemania y no 
cree que Ing la te r ra y Francia hayan si-
do nunca amigas de E s p a ñ a . ¡ B u e n a la 
hizo! Los «al iados» e spaño le s , los que se 
l laman defensores del Progreso y la L i 
bertad, se han encarado con él y le han 
puesto de oro y azul. Subidos a la p a i r a , 
unos cuantos que se l l aman pomposa-
mente intelectuales y soñ , m á s que Gil 
Blas, antorcha de la filosofía y la octava 
marav i l l a del mundo, han proclamado al 
insigne escritor «congr io l i te rar io» . 
De un plumazo han querido borrar , los 
consabidos intelectuales, las miles de p á 
ginaS escritas desde los d í a s de «El nidi 
aje9Q» hasta la noche ¿él ú l t i m o invier 
no en que fué estrenado en -Madrid «Ei 
collar de estrellas». Todo porque don Ja 
cinto Benavente se ha tomado la liherUn 
de pensar, sin atender ó r d e n e s n i obede 
cer consignas de nadie. 
De tan e x t r a ñ a y gent i l manera haj 
en E s p a ñ a quien t ra ta de despedazar loi 
prestigios m á s só l idos y las glorias má.'-
l e g í t i m a s , e c h á n d o l o s a modo de l eña en 
la hoguera de pasiones que es tá encen 
dida. Y a los afrancesados de nuestro si 
glo no se conforman con exportar la fal 
sa E s p a ñ a de pandereta, que vieron con 
cristales de aumento Dumas y Mer ímée 
Convertidos en mercaderes del prestigie 
nacional, lo ofrecen como en una í e r i a á 
los mismos que nos abandonaron en los 
d í a s de nuestra tragedia. 
Menos m a l que ya parece imponerse el 
sentido c o m ú n y que no falta quien vuel-
va los ojos a la verdad y a la just ic ia . 
El pe r iód ico m a d r i l e ñ o «Gil Blas» ha te-
nido el noble gesto de anteponer su espa-
ño l i smo a todos los ex t r av íos que inspira 
la contienda europea. En un bizarro ar-
t ículo ofrece a Benavente el afecto y la 
a d m i r a c i ó n qiíe se dében a su nombn 
glorioso'. Así se explica: 
«Gil Blas», picaro f r ancoespaño l , avan-
za hoy unos pasos, llega hasta un hoin 
bre i lustre que esta en un campo contra ' 
r i o a l suyo, se qui ta el chambergo, cuyr 
p luma galana barre, humilde , el suelo., 
hace una genti l reverencia, pone l a ma-
ni) diestra sobre el co razón y la siniestra 
sobre los. gavilanes de la recia tizona, y 
le dice a ese hombre que es bueno, gran 
de, generoso, hidalgo y e s p a ñ o l : 
—Maestro, a q u í ' estamos unos cuantos 
mozos que no i i a muchas semanas reba-
t í a n sus opiniones y cr i t icaban sus ar 
gumentos. Muchos í b a m o s contra usted, 
y ello no era abuso, porque bien p o d í a us 
ted solo contra todos. Pero-la i n j u r i a soei 
ha entrado en el campo de las ideas, y 
lio s e r í a m o s hidalgos, n i periodistas, n i 
e spaño le s , si de jáscu ins pasar en silen-
ció que a quien es gloria de la patria v 
orgi i^o del idioma, se le ul traje , con grave 
daHp para la honra de todos los que de-
seamos que esta sea liza de caballeros, no 
zarabanda de insultadores. No, maestro; 
«Gil Blas» no quiere ser mudo testigo de 
tan forpes andanzas, y a q u í e s t án , a l la-
do de usted, nuestras plumas y nuestros 
corazones .» 
D e s p u é s de eetas razones, «Gil Blas» 
sigue manifestando sus s i m p a t í a s por los 
aliados y defendiendo, su causa con biza-
r r í a . E s t á en su derecho. Pero enseña 
el camino que debe seguirse para no des-
prest igiar el nombre de E s p a ñ a n i em-
p e q u e ñ e c e r el concepto de la Patr ia . 
Amar los y enaltecerlos es la pr imera 
obl igac ión , si hemos de seguir siendo 
dignos de su historia. 
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DE P O R T U G A L 
POR TELÉFONO 
L a cuestión vinícola. 
LISBOA, 17.—Ha terminado la huelga 
de t ipógra fos en Oporto. 
Da Comis ión pa r l amen ta r i a se r e u n i r á 
en breve en sesión extraordinar ia , par.a 
t r a ta r de los vinos de Oporto. 
Esto obedece, s e g ú n se dice, ha haber 
insistido Ingla ter ra en el deseo de ra t i f i -
car el tratado. 
Contrabando. 
En AJge ha sido detenido un carro car-
gado de pertrechos, fusiles, revólvers y 
una ametralladora. 
Con motivo de e|ta a p r e h e n s i ó n se han 
realizado varias de tené iones . 
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NUESTROS AMIGOS LOS FRANCESES 
Hace poco m á s de un mes publicamos 
la noticia' de haber sido detenido en Hen-
daya un dis t ingi i ido joven perteneciente 
a una prestigiosa fami l i a santanderina, 
por el enorme delito de llevar en su poder 
algunas cartas de c a r á c t e r comercial, re-
lacionadas con. asuntos mercantiles ale-
manes. E l joven a quien aludimos es don 
Florent ino Corcho, hi jo de nuestro iv>-
petable y estimado amigo don Leonardo 
Corcho, que iba a c o m p a ó a d o de don F i -
lel Rod r íguez , contramaestre de < smalte-
n'a dQ los talleres de los seño re s Corda i 
i l i jos , de esta ciudad. 
Don Florentino Corcho y don Fidel Ro-
dr íguez han regresado a Santander, des-
pués "de haber sufrido en Francia múl -
tiples molestias y'vejaciones y haber cuín 
ofidti un mes de" pr is ión como consfcuen 
•ia-de una sentencia dictada contrasello'-' 
ior las autoridades francesa-. 
Nuestro estimado colega «Las Noticias 
lublicó ayer algunas inter^^iuite-; rn.'iui-
festaciones hefnas por don Florentino 
Corcho, poco d e s p u é s de su llegada. N ú es 
tros lectores las iéécáp con guste y poi 
aso las reproducimos, sin comentario al 
^uno por nuestra paste, aunque bien lo 
merecen. 
—El objeto de nuestro viaje a Alema-
nia—ha dicho el s e ñ o r Corcho—era pre-
senciar l a fabr i cac ión del esmalte, con 
,d ña de salvar a q u í algunas dilicultades 
que se presentaban en ese trabajo. A l lle-
gar a Hendaya, presentamos nuestros pa-
Jápor te s en la Comi sar ía , donde no - di-
jeron p o d í a m o s i r a almorzar y que vol-
v i é r a m o s luego, pues era necesario que 
los documentos que l l evábamos los revi 
sara el propio comisario general de la lo 
calidad.. Entre festos" documentos h a b í 
dos cartas escritas en a l e m á n , que el me 
•ánico de don Juan Correa d i r i g í a a su 
famil ia , y cuyo texto sab ía yo por m a n í 
festaciones suyas que no pod ía compro 
meter a nada, por ser de asuntos pura 
mente familiares, r azón por la que no tu 
ve inconveniente en entregarlas con todos 
mis d e m á s papeles. 
— ¿ N o llevaba usted n i n g ú n otro docu 
men tó? 
—Llevaba t a m b i é n la carta de presen 
tación de nuestra Casa a los talleres ale 
manes, la cual ha sido, en real idad, la 
verdadera causa del inaudi to atropello.. 
A las dos y media, de spués de haber al 
morzado y de dar un paseo por la playa 
•on la t ranqui l idad del que cree que no 
tiene nada que temer, volvimos a la pre 
sencia del comisario general. Aquí , se 
gundo registro de equipajes y.segundo ca 
cheo. Terminada esta ope rac ión , nos ma 
nifestaron que t e n í a m o s tren m á s r á p i d o 
que el que por su causa h a b í a m o s perdido 
y que el viaje no su f r i r í a ya ninguna in 
t e r r u p c i ó n . Con objeto de entregarnos el 
pasaporte, nos volvieron a ci tar para las 
cuatro de la tarde. Nos presentamos a la 
hora en punto, y cuá l no s e r í a nuestra 
sorpresa cuando diez minutos antes de la 
salida del tren vemos presentarse a dos 
gendarmes que nos detienen y nos espo-
san. 
—Con cadena y candado, sí, s e ñ o r ; co-
mo a dos criminales. De esta manera nos 
metieron en él t ren y nos condujeron a 
Bayona, donde en el coche celular fu i -
mos llevados a presencia dé gobernador 
mi i t a r , que no estaba en su despacho. En 
su defecto, fué el procurador general 
quien se enca rgó de interrogarnos. 
— ¿ Q u é preguntas les hizo el runciona-
rio judic ia l? 
—Pues exclusivamente nos i n t e r r o g ó 
acerca del objeto de nuestro viaje y so-
bre otras cuestiones referentes al funcio-
namiento de nuestros talleres. A conti-
n u a c i ó n nos trasladaron a la cárce l , don-
de se nos impid ió . tomar ningifna clase 
de alimento, a pesar de llevarnos sin co-
mer "desde la m a ñ a n a . No hay que decir 
que nos despojaron hasta del ú l t imo fran-
co, aunque el dinero queijó depositado a 
nuestro nombre. Por quitarnos, nos qu i -
ta ion hasta la ropa, d e j á n d o n o s en p a ñ o s 
menores durante toda la noche, que pa-
samos en c o m p a ñ í a de otros aeis prisio-
neros y de una verdadera caterva -de 
h u é s p e d a s invisibles. 
A la m a ñ a n a siguiente nos trasladaron 
a dos celdas, ya separadamente, donde 
fuimos sometidos a los rigores de la m á s 
absoluta i n c o m u n i c a c i ó n . Y . esto d u r ó 
iei.s d í a s . F i g ú r e n s e ustedes nuestra an-
siedad, detenidos en p a í s extranjero, sin 
ninguna noticia de nuestra fami l i a y con 
La duda de la suerte que p u d i é r a m o s co-
rrer al vernos trafcíidoa con tanto r igor . 
A l cabo de este tiempo1 fuimos conduci-
dos ante el juez de paz de Bayona, siem-
pre en coche celular y ' s i empre esposa-
dos. 
— Y q ú é man i fes tó este-funcionario? 
—Para este d i g n í s i m o seño r guarda-
mos un profundo sentimiento . de gra t i -
tud, por haber dado orden de q u é nos 
qui ta ran las esposas y habernos alenta-
do respecto a nuestra suerte. 
E n el mismo Palacio de Jüátífeíá se nos 
presen tó M. Joseph Choribi t , abogado 
consultor del C o n s ü l á d o español , , qu i én 
nos man i f e s tó que se e n c a r g a r í a ae nues-
tra defensa en .el proceso que se estaba 
incoando. A l part ic iparle noesira extra-
ñeza de que e s t u v i é r a m o s procesados sin 
poder a t inar n i remotamente con la cau-
sa, nos d i jo que él no h a b í a estudiado a ú n 
el asunto ;• pero que, desde luego, nos vi -
s i t a r í a en la cárce l para ponernos al co-
rriente ile cuanto ocurriera. Por media-
ción de este s eúo r pudimos comunicar a 
nuestras famil ias la s i tuac ión en que nos 
e n c o n t r á b a m o s y gracias a él consegu í 
ver a mi padre el d ía 2G de j u l i o , aunque 
separados por dos re ja» y vigilados por 
dos carceleros. 
— ¿ H a b í a m á s e s p a ñ o l e s detenidos? 
—En la misma cá rce l estaban el barque-
ro de F u e n t e r r a b í a y otra porc ión de com-
patriotas, cuyo encarcelamiento no sé a 
qué puede ser debido. En la pr i s ión per- res generales. 
d r á el Gobierno entre el capital y <?1 t ra -
bajo. 
A ñ a d i ó que m a ñ a n a l l e g a r á a Madr id 
el subsecretario del minis ter io de Ins-
t ruc ión púb l i ca , que ha pasado unos d í a s 
descansando fuera de la corte. 
•Luego dijo el s e ñ o r Dato que el minis-
tro de' la Guerra e s t á preparando varias 
reformas para someterlas a la a p r o b a c i ó n 
del Gobierno. 
Dichas reformas abarcan diferentes 
puntos. 
El Gabinete mi l i t a i :—añad ió el presi-
dente—celebra todos los d í a s conferencias 
con él general E c h a g ü é , y yo estoy al co-
rriente de todo. 
S e g ú n dijo el s eño r Dato, en todos los 
ministerios e s t á n preparando los presu-
puestos para el p róx imo a ñ o , con objeto 
de enviarlos al minis ter io de Hacienda. 
E n dichos presupuestos se p r o c u r a r á 
hacer las mayores reducciones posible:-: 
antes de ser presentados a las Cortes. 
T a m b i é n se d i s c u t i r á n los proyectos 
presentados, d á n d o s e preferencia a los 
de c a r á c t e r económico , i 
Se ocupó luego el s eño r Dato de otros 
asuntos, y dijo que h a b í a conferenciado 
con el minis t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
H a b l ó t a m b i é n con el m a r q u é s de Le-
ma, quien le dió cuenta de haber celebra-
do' varias conferencias con algunos d i -
p lomá t i cos . 
Asimismo conferenció con el minis t ro 
de M a r i n a , y éste le comun icó que ha te-
nido una entrevista con algunos navieros 
del C a n t á b r i c o . 
En esta entrevista se t r a t ó de la regula-
ción del trabajo- a bordo de los buques 
mercantes y de la cons t i tuc ión del Mon-
tepío. ' 
Confía e'l min is t ro en que se l l e g a r á a 
una solución que s e r á aplaudida por to-
dos. 
Un periodista pidió al s e ñ o r Dato not i -
cias de los Balkanes, y el presidente con-
lesio diciendo que no t e n í a n inguna. 
Por ú l t imo man i f e s tó el s eño r Dato que 
no es exacto que el crucero «Alfonso XIII» 
vaya á. ser enviado a Méjico. Este buque, 
on u n i ó n del « E s p a ñ a » , i r á a Santander 
y d e s p u é s a otros puertos del C a n t á b r i c o . 
Sánchez Guerra. 
El s eño r Sánchez Guerra ha conferen-
ciado hov extensamente con ios directo-
¿ i 
dos horas de spués de su salida de San-
tander. 
De paseo. 
A las cuatro menos cuerto de la tarde, 
y a c o m p a ñ a d o de la s e ñ o r a marquesa de 
rr iba con es t rép i to cuatro veces v 
tres caballos. ' J mata 
'Puuteret v Lar i t a son ovacionan 
los quites. Ius 6il 
Punteret realiza una faena de 
Salamanca, sa l ió a dar un paseo por la breve y receta media estocada. etra 
provincia Su Alteza Real el p r í n c i p e de Descabella al pr imer golpe. (Painv 
Asturias. ¡ E l segundo toma cuatro varas 
Regresó a Palacio m u y cerca de las 
seis. -
T a m b i é n Su Majestad la Reina doña 
Vic tor ia , con la s e ñ o r a duquesa, de San 
Carlos, d ió un largo paseo, llegando has-
ta Reinosa y volviendo a la residencia 
real alrededor de las siete. 
Miranda a Bilbao 
Hoy por la m a ñ a n a , á las diez, mar-
c h a r á a la vecina v i l l a de Bilbao el m i -
nis t ro de j o m a d a seño r Miranda . 
E l viaje, cuyo c a r á c t e r es p a r t i c u l a r í -
simo, no tiene otro objeto que el de con-
sul tar con un afamado oculista de Vizca-
ya acerca, de una afección a la vista que 
viene padeciendo la dis t inguida esposa 
del s e ñ o r Miranda . 
Probablemente el min is t ro r e g r e s a r á er 
el ú l t i m o t r en de la tarde. 
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L a w n - t e n n ¡ s . 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de l a mujer.—Inyecciones del 600 
y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y media 
a una, excepto los d ías festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Uameda Primera. 10 y 12. — Teléfono IR11 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
• Inyecciones intravenosas del 606 y 914 • 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Oón^jt Or^fta, rtjúmfro 6, principal. 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fráncis-
eo. 20. 3.» 
ANTONIO ALBERDI : Í^UAI 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE FSCALANTF.. 10.' I.» 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1.° 
H. Bárcena. °2 ! ÍH! TA 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, l , principal (Arces do D6riga). 
LA JORNADA REGIA sn MAJIÍSTAO LA REINA DIRIOIÉNDOSF AL MUFLÍ E, PARA EMBARCAR 
EN UNA GASOLINERA (FOT.. SAMOT)̂  
maneciinos hasta el d ía 7 de agosto, en 
que se celebri') la vista de nue ; t ra causa 
Pocos d í a s antes recibimos la c i tac ión 
para el ju ic io , en la que se nos comuni-
caba que e s t á b a m o s procesados por sos-
tener comercio con los alemanes. 
ton el acto de la visita, el s eño r procu-
rador general p r o n u n c i ó un discurso de 
furibunda a c u s a c i ó n , diciendo que yo era 
«un indiv iduo peligroso para F r a n c i a » y 
haciendo arrebatados l lamamientos al pa-
tr iot ismo galo. Solici tó del T r i b u n a l el 
m á x i m u m de la pena, que era -de cinco 
a ñ o s de pr i s ión v'20.000 francos de mdftá . 
Monsieur Choribi t hizo una br i l lante 
defensa, quedando la causa conclusa para 
sentencia hasta el lunes siguiente, en que 
se nos comun icó que h a b í a m o s sido con-
denados a un mes de cárce l y mul ta de 
G0O francos, a b o n á n d o s e n o s el tiempo que 
l l evábamos de pr i s ión . 
Y nada m á s . El domingo 15 de agosto 
ex t ingu ió el tiempo de nuestra pena y 
fuimos puestos en l ibertad, l ' o r si hume-
ra sido poco el c a r i ñ o hospitalario con 
que Francia nos h a b í a tratado, al llegar 
a Hendava, de regreso, el comisario que 
nos h a b í a detenido sa l ió a vernos al tren, 
d i c i éndonos que nos deseaba prosperida-
des en los negocios y que le cqmunicás .e-
mds noticias de E s p a ñ a . E l mismo nos 
escr ibió su nombre para que no se nos 
olvidase... ¡El cinismo enciipa del atro-
pello!» 
Hasta a q u í lo dicho por el s e ñ o r Cor-
cho, de lo pasado 4)0r él y su amigo y 
c o m p a ñ e r o s eño r Rodr íguez , en la «tie-
r ra del derecho» . Nosotros, d e s p u é s de 
reproducir sus' interesantes m a n i f e s t á c i o -
aes, enviamos a los s e ñ o r e s Corcho y Ro-
dr íguez un afectuoso saludo de bienve-
nida. ' -
DIA P O L I T I C O 
POR T E L E F O N O 
Habla Dato. 
M A D R I D , 17.—A líi hora acostumbrada 
recibión a los periodistas el s eño r Dato, 
n su despacho de la Presidencia. 
Comenzó ' manifestando que se hallaba 
ocupado en la p r e p a r a c i ó n ate varios infor-
mes-con objeto de dar cuenta de .ellos al 
Rey cuando llegue a Madr id . 
Don Alfonso ha salido de Santander a 
las 11,10 y l legará a las 8,30. 
Le a c o m p a ñ a n en su viaje el m a r q u é s 
de la Torreci l la y el conde de Aybar. 
D e s p u é s m a n i f e s t ó el presidente que las 
noticias recibidas de Marruecos no acu-
san novedad. s • 
Hablando del conflicto obrero existen-
te en Reus, dijo que su so luc ión se halla-
ba pendiente de una conferencia eh la 
que se s o m e t e r á una f ó r m u l a de arreglo. 
E n caso de no solucionarse interven-
T a m b i é n ha conferenciado con el go-
bernador de Valencia y ha extendido 
nombramiento de alcalde de esa ciudad 
a nombre de don José . F e r r á n . 
Es incierto que se hayan presentado en 
Lucena casos de tifus. 
El presidente de la Sociedad «La Héli-
ce y Rueda» , de M a r í n , ha telegrafiado 
ál min is t ro p a r t i c i p á n d o l e que no toma 
parte en el conflicto de los marinos. 
Dijo el s e ñ o r S á n c h e z Guerra que el se-
ñor Maura, que se encontraba en San Se-
b a s t i á n , ha salido para So ló rzano . 
E l s e ñ o r Sánchez Guerra, â presencia' 
del subsecretario de' Gobe rnac ión , s eño r 
Quejana, di jo h u m o r í s t i c a m e n t e a éste, 
que no faci l i tara a la Prensa noticias me-
teoro lóg icas , pues la famosa onda de ca-
lor no se ha presentado t o d a v í a . 
D e s p u é s di jo haber celebrado una lar-
ga conferencia con el gobernador de Tar 
rragona, referente al conflicto obrero de 
aquella reg ión , que sigue sin» solucio-
narse. 
Dijo Sánchez Guerra que h a b í a indica-
do al gobernador sugiriese a los obreros 
la conveniencia .de que enviasen una Co-
mis ión a Madr id , para que ésta se pusie-
se en contacto con el Ins t i tu to de Refor-
mas Sociales, al. objeto de solucionar las 
diferencias existentes entre obreros y pa-
tronos. 
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Los Reyes en Santander. 
E l viaje del Monarca. 
A las once y inedia de la m a ñ a n a em-
p r e n d i ó ayer su- anunciado viaje a Ma-
d r i d el Rey don Alfonso X l l l . 
En el coche del Monarca, que conduc ía 
el propio Soberano, iba t a m b i é n su se-
cretario par t icu la r s e ñ o r conde de la 
Unión. 
En otro carruaje marchaban el mar-
q u é s de la Torreci l la y el conde de Aybar. 
E l Hey fué despedido en la Magdalena 
por su augusta-esposa, el p r í n c i p e de As-
tur ias y los infantitos, los infantes don 
Carlos, d o ñ a Luisa, don Alfonso y d o ñ a 
Beatriz, el min is t ro de jornada s e ñ o r M i -
randa, la al ta servidumbre palat ina , el 
gobernador c iv i l s e ñ o r Aranguren y el 
alcalde s eño r Quintana.* 
A l cruzar por las calles de la poblac ión 
saludaron al Rey las muchas personas 
que esperaban su paso. 
A Iris doce y cuarto, y sin la menor no-
vedad; p a s ó el Rey poi* Torrelavega, lie 
gando a Reinosa a la una. 
En la v i l l a campurr iana fué reconocido 
y aclamado el joven Monarca, que s iguió 
su camiho sin detenerse. 
Por la tarde se recibió en el Gobierna 
c i v i l un telegrama de Mataporquera, par-
t icipando que el Rey h a b í a entrado en la 
provinc ia de Falencia a la una y media, 
L a fiesta organizada por la Junta do 
Damas en los campos de la Real Sociedad 
de Lawn-tennis, a beneficio de los heridos 
de Africa, y que se h a b í a anunciado para 
el d í a 19, ha. sido t r a s h í d a d a al d í a 23, a 
las cinco y media de la tarde. 
Sus Mj esta des y Altezas Reales han .si 
do invitados a la fiesta. 
Las invitaciones p o d r á n seguir reco-
g iéndose en las S e c r e t a r í a s de ambas So-
ciedades. 
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El día en Jton Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Llegada. 
SAN SEBASTIAN, 17.—Esta m a ñ a n a 
ha llegado el min is t ro de I n s t r u c i ó n pú-
blica, a c o m p a ñ a d o de su fami l ia . 
Se hospeda en el hotel Continental. 
El alcalde vis i tó a l conde de Esteban 
Collantes-y le ofreció un local de l a Es-
cuela de Artes y Oficios, en el que p o d r á 
habi l i ta r su despacho ofíciái. 
El minis t ro a g r a d e c i ó el ofrecimiento y 
dijo a l alcalde que ya que el s eño r Sao 
hez Guerra no se encuentra en San Se-
b a s t i á n , u t i l i z a r á el despacho (pié éste te-
nía en el Gobierno c iv i l . 
El marqués de Lema. 
Al m e d i o d í a fueron recibidos los peiio-
discas pur el minis t ro de Estado, en el .mi-
nisterio de jornada. 
Dijo el m a r q u é s de Lema que hacia a ¡ -
. -Minas horas h a b í a salido el Rey d- San-
tander para Madr id , y que dnn Al f r i s o 
"r • i d i r á u] Consejo de ministros que el 
ineves p róx imo se c e l e b r a r á en Palacio. 
/ \ ñ a d i ó que don Jorge Silvela h a b í a sa-
bido de San Sebas t i án para Madr id , en 
donde s u s t i t u i r á al minis t ro de Instruc-
ión públ ica , mientras este s e ñ o r ^perma-
nezca aqu í . 
La Reina doña M a r í a Cristina—agrego 
el m a r q u é s — i r á esta tarde, a visi tar la 
Exposición de Art is tas Vascos. 
El alcalde h a r á a la Reina las presen-
ta •iones de los artistas y de los cuadros. 
. Ha recibido el minis t ro un telegrama, 
del gobernador de Barcelona d ic iéndole 
que el ex S u l t á n de Marruecos^ Muiev 
Háffid, ha salido de aquella capital con 
direoción a Zaragoza y otras poblaciones, 
de ten iéndose unos d í a s en San S e b a s t i á n . 
El ex S u l t á n hace el viaje en a u t o m ó -
v i l . 
L a salida de Maura. 
A las nueve y veinte de la m a ñ a n a 
sa l ió para su residencia estival de So-
lórzano el s eño r don Antonio Maura , en 
c o m p a ñ í a de su h i j a d o ñ a Margar i t a , 
viuda de Cuesta. 
Aco m p a ñ a b a n en otro auto a los dis-
tinguidos viajeros la s e ñ o r a de Cuesta y 
los s e ñ o r e s conde de Mora l de Calatrava 
y don M a r t í n de la P e ñ a , h a b i é n d o s e 
mantenido en gran reserva el viaje. 
A p r imera hora de la m a ñ a n a , en el 
r á p i d o de la costa, sa l ió para Santander 
la h i ja menor de don Antonio, s e ñ o r i t a 
d o ñ a Susana Maura , a c o m p a ñ a d a de su 
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . 
A la es tac ión bajaron a despedirla los 
seño re s M a r t í n de la P e ñ a y conde de 
Mora l de Calatrava. 
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Asociación de la Prensa. 
Uliu  l
Paco Madr id hace una faena régni. 
da una estocada superior. (Palmas VUr-v 
El tercero entra cuatro veces a W 
cadores, da dos c a í d a s y mata un ji ^' 
L a r i t a clava dos pares de b a n d e S 
al cambio. lias 
Br inda a la prensa y realiza una fm,, 
muy valiente. ,la 
Acaba recetando una estocada simo..; 
(Ovación.) . " 1361 lor-
Punteret torea al cuarto toro con m 
chas precauciones y lo despacha iiPn 
bajonazo. (Pitos.) ,le Un 
Paco Madr id se encarga de parear • 
quinto toro, c l avándo le dos pares de'naii 
derillas. 
Con la muleta hace una. faena valientp 
S e ñ a l a . u n pinchazo y receta un voh 
pié superior. (Ovación y la oreja.) 
E l sexto toro persigue de salida a Lari 
ta y le obliga a saltar la barrera. 
El diestro se hiere en un pie, pasando 
a la e n f e r m e r í a . 
Puntere^, sustituyendo a Larita, hace 
una faena regular. 
Luego s e ñ a l a un pinchazo bueno y rp. 
ceta una estocada baja. 
EN CIUDAD REAL 
Gallito, Posada y Belmente. 
Comunican de Ciudad Real que se ha 
celebrado la pr imera corrida, lidiándose 
toros de Guadales!, por las cuadrillas de 
Galli to, Posada y Belmonie. 
El p r imer toro se l lama «Espartero» y 
es negro bragao, con muchos pitones!" 
Toma cuatro varas a fuerza de acosar-
le y proporciona tres c a ídas . 
Ch iqu i l ín y Almendro cumplen con los 
palos. 
Gall i to, de plomo y oro, encuentra al 
de Guadalest manso y huido. 
Met iéndole la muleta en la cara con 
v a l e n t í a , se hace el espada con el manso 
a los pocos pases. 
Luego siguy la fagria desde cerca yá 
m u y valiente. 
S e ñ a l a un pinchazo hondo y descabe-
lla a l pr imer golpe. (Ovación.) 
E l segundo aguanta tres puyazos, a 
cambio de tres caídas" y un jaco mueno. 
Posada está ac t iv í s imo en ios quites. 
Con la muleta hace una faena suprior. 
S e ñ a l a un pinchazo y receta una esto-
•ada superior. (Ovación y oreja.) 
• Belmonte torea por verónicas superior-
miente. 
Con la muleta hace una faena valiente. 
p incha en hueso dos veces y descabella 
ai p r imer intento. (Palmas.; 
Gallito hace un quite primoroso en .'1 
cuarto toro, sacando a la res hasta los 
medios, a b a n i c á n d o l a . 
Previa una excelente prepanyléh; cla-
va tres buenos pares de banderilla». 
' Con la muleta hace una faena buena. . 
Da medra estocada y descabella al pri-
m •! intento. (Palmas.) 
Posada hace en el (plinto una faena de 
muleta aceptable, da un pinchazo, media 
- locada superior y un descabello. (Algu-
nas palmas.) 
Belmonte hace en el sexto turo una rae-
m i estupenda, por lo valiente y adorna-
da. dando algunos pases emocionantes. 
Entra a matar cerca y derecho v aea- . 
rra media estocada superior, (Gran ova-
•ión v la oreja.) 
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Champignons, clase extra. Pedid la 
marca U L E C I A . ^ 
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C a s i n o del Sardinero. 
Como v e r á n nuestros lectores en la 
c ión -de espec tácu los , el de esta necM^ 
puede ser m á s sugestivo ni que denwesg 
Acuerdo importante. 
La Asociación de la Prensa d ia r ia de 
esta ciudad, en jun t a general extraordi-
naria celebrada ayer, ha acordado, por 
mejor los bdenos deseos que animan . 
Empresa de tan bonito teatro P; ' 
porcionar al públ ico toda ^ ̂ e le -
sión durante las tradicionales fiestas" 
Sardinero. . „ „nn(|i• • -
Y a Santander conoce ^ . . ^ ¡ Z v <e-
a r t í s t i c a s que posee el n0^^6 ' t eag i i - -
ñor Herrefo, para que nosoh'OS 6 | 
mos que a ñ a d i r n ingún f W ' ...¿j, ¡uz-
que concurran a la función podrw 
gar imparcialmente. ^wvvwwww* 
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E l viajedel FteV-
POR TELÉFONO 
MADRID," 1 7 . - A la h-.ra señala V 
llegó Su Majestad el Hey don ^ po-
Desde Palencia telegrado ai 
to. i nv i t ándo le a comer en Palacio-
En Val ladol id sólo se detuvo 
breves 
momentos, h a b i é m h 
sin novedad. 
rcidiz-art" el viaj'1 
uince-
(eriorizado por los d e m á s per iódicos san-
tanderinos. 
Por v i r t ud de esto, y como consecuen-
•ia del citado acuerdo, la Asociación de 
Usted padece del aparato drg^^ de |Cs 
que « o conoce los efectos cur 
comprimidos ESCOBAR LOP* de e5pe 
Pídase en farmacias y cen 
cifícos. 
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Ecos de socie ¡ e d a d . 
chai la 
a Prensa rompe toda re lac ión profesio-
la l y par t icu la r con cuantos intervienen 
m la confección de aquel perii.dico, y ha-
•e saber a l púb l i co - sensa to que como tal 
Vsociación, y con la autor idad que le dan I 
os pe r iód icos que di r igen, redactan y a d - ¡ 
njnis t ran sus asociados, condena los' pro-
cedimientos de «La Región C á n t a b r a » , tan ! 
Iistmtos y tan contrarios a los que siem-j mano de nuestro i ^ V ^ , Caiiejón'0 i t 
ore ha seguido, sigue y segu i rá la Prensa , y buen amigo don Cahrici ¿e i 
rué se precia de ser eco imparc ia l de las l f o r del Inst i tuto general y 
hstintas tendencias que- integran la o p i - ; rrioI.fo „-„•, efl * 
nión santanderina. ^ , H rnería- n,e desemPe,'0o# 
Por toda la Asociac ión: E l presidente, E1 s e ñ o r Callejón, q" ^ ..^..ira 
!osé Estrañi y Grau.—El secretario, Cas-
lor V. Pacheco. 
Santander, 18 de agosto de 1915.-
Ayer*tuvimos el gusto de 
jiríc-
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Las corridas de ayer 
Ins t i tu to de Santander ^ í a ' ^ n ' f , 
cologia, ostentando en e' ; • c&0g 
la r ep resen tac ión del pa _ ^ cOf 
p e r m a n e c e r á entre noso 
temporada. fedJ'*t'c0 ' á$ 
Reiteramos al culto caí ^ 9** 
cuente orador nuestro ^ ue;|ese^de 
do de bienvenida, «lesean l - ' ^ j d, ^ 
ta su estancia en esta 1**' ^ 
cu'enta con tantos anng 
POR TET-ÉFONt» 
EN BADAJOZ 
Punteret, Madrid y Lattta. 
M A D R I D , 17.—Comunican de Badajoz res. 
que se ha celebrado la tercera corrida, —— 1. artri" 
l i d i ándose tofo^ de Bueno por las cuadri- nr « B A U . - ^ " , méjof0 
11-as de Punteret, Francisco M a d r i d y La- P«PERAZINA Dr. un El v 
r i ta . • ' reúmas , gota, mal de 
El pr imer toro aguanta cinco varas, de- -.ulveme del «oído nriflí.'-
re ^ i, 
• 
% 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
«íes liinicos y la 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
ciohes que no llenen el anhelo nacional fridas por el enemigo durante los comba-
de ...tras ventajas m á s positivas. I les del d í a 15 de agosto, h a b i é n d o s e en-
Refuerzos a occidente. I ó o n t r á n d o s e mas de cien c a d á v e r e s en las 
tr incheras ocupadas. 
i'OR TRI .EGRAFO Y TELEFONO 
Los países balkánicos. 
La actitud de Rumania 
Lxtierciante de Laussanue ha reci-
le|Cgi';imas de comerciantes rumanos 
^ . ig i-uegan compre con urgencia stock 
píercancías que les pertenecen y estáji 
Alemania. 
Se'•ree ciue eSOS coine,'ciai,tes. conside-
^¿do cercana la in t e rvenc ión de Ruma-
'''.j temen que sus m e r c a n c í a s sean so-
I s t r á d a s por Alemania. 
| 1 v mnlirniar esos-temores han^cont r i -
y-já .•ensura a u s t r í a c a , que ha retar-
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Gestiones austr íacas . 
Telegrafían de Zur ich que la prensa 
gostrohúngara realiza una iucesante cam-
paña encaminada a conseguir de Grecia 
que rompa el Tratado (pie la liga con Ser-
^a quedando en plena libertad de acc ión 
¿ el desarrollo de su políticfi internacio-
j>a (lipluina. ia austroalemana se des-
troüa muy activa cerca de los pa í s e s bal-
Itánico8- ilc " i i modo especial sobre los Cio-
¡¿ernos de (dec ía y Bulgaria.-. 
Devolución a Bulgaria. 
Despachos de Nísch dan cuenta de que 
hoy SP abre el Parlamento servio. 
sean 
¡I presidente del Consejo de ministros 
petera a la C á m a r a una importante 
.[¿posición encaminada a obtener la co-
¡peración de Bulgaria en la guerra. 
' En ella se solicita qile se autorice al Go-
bierno para devolver a Bulgar ia parte de 
|a Mecedonia, que fué conquistada en la 
«ierra balkánica, con lo que se espera 
me Bulgaria ponga su ejérci to al lado 
,le Servia y de los pa í s e s aliados para l u -
fÜar contra los imperios Centrales. 
Llámamento urgente. 
Telefonemas autorizados de Sofía dicen 
jjjiéíel Gobierno ha llamado urgentemente 
a los delegados que estaban en Constan-
íinopla realizando las negociaciones con 
el Gobierno Ttirco. 
Ese llamamiento tiene por objeto el que 
lilformen al Gobierno del curso de las ne-
ttociaciones entabladas. 
Actitud diplomática. 
En Sofía, después de haberse recibido 
la nota de la C u á d r u p l e Entente, reina 
Una intensa actividad pol í t ica y d i p l o m á -
Los embiija.lores de la C u á d r u p l e cele-
bran conferencias con los representantes 
de'Senia, Rumania y Grecia. 
Parace ser que han pedido entrevistar-
on el presidente del Consejo M. Ra-
doslavof. 
Los jefes políticos no ocultan su satis-
Itóción al ver que la C u á d r u p l e hace con-
cesiones para asegurarse la cooperac ión 
de Bulgaria. Esa opin ión ha sido expre-
sadu por los jefes del part ido nacional 
foiechoff y Thedoroff. por M . Eiaptchel, 
demócrata, y por M. Daneff, progresista. 
El partido agrario, formado por la po-
sición rural, mira con recelo la guerra, 
pero an.ge con s i m p a t í a la causa de la 
Cuádruple y desea, como el que m á s , ver 
realizada la unión nacional, merced a la 
adquisición de Rumania. 
En los Centros oficiales se guarda gran 
'«serva y se invoca la necesidad de guar-
1*® el secreto d ip lomát ico . 
El presidente del Consejo parece estar 
Písfecho de la n.archa de los aconteci-
mientos diplomáticos, pero la censura es 
• vensima y los telegramas de los corres-
ponsales extranjeros tienen que estar so-
El Gobierno actual,, presidido por Gou-
nai is. ha d imi t ido . 
Se cree que s e r á llamado nuevamente a4 
Poder Venizelos, e s p e r á n d o s e con t a l mo-
tivo grandes acontecimientos en Grecia. 
El júb i lo popular, causado por la 
puesta l lamada al Poder de Venizel 
desbordante. 
Hacia Constantinopla. 
El propagandista Mr . Herve publica hoy 
en uno de los diarios de P a r í s , un extenso 
trabajo referente a la act i tud de los Bal-
canes. 
Comentando dicha acti tud aboga por-
que los Balkanes se pronuncien defini t i-
vamente en un sentido o en otro. 
Aboga luego por la c r e a c i ó n de un ejér-
cito angío i ta lof ran t -és , que marche a la 
conquista de Constantinopla. 
Termina diciendo que la famosa capi-
tal otomana debe de caer en poder de los 
aliados cuanto antes. 
Rusia y Austria. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso, es el 
siguiente: 
« E n t r e el Na^ew y el Bug hemos recha-
zad.) diversos ataques del enemigo. 
En la orilla* izquierda del Bug c o n t i n ú a 
la ofensiva alemana, habiendo h e c h « 
nuestras tropas en diferentes combates 
8(10 prisioneros y varias ametralladoras. 
En Novo Georgieswki rechazamos 
intento de ataque a l e m á n al Sur del -
Dmaletz, a p o d e r á n d o n o s de dos l í n e a s d 
atrincheramientos enemigos. 
En el C á u c a s o y en la parte del l i t o ra l 
hemos realizado varios progresos. 
L a ofensiva turca ha recibido una seria 
derrota en Passin. 
Uno de nuestros escuadrones a t a c ó , con 
éxito, un tren blindado turco, a p o d e r á n -
dose de gran n ú m e r o de carneros y ovgjas 
que aquel conduc ía para el abas tec í in icn 
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La cuestión resuelta. 
la Legación de Montenegro se tiene 
^convicción de (pie .d'acuerdo entre los 
balkánicos se rá pronto un hecho. 
Hay'todavía algunas diferencias, pero en 
'"'•ve quedarán resueltas. 
Nra llegar a ese satisfactorio resulta-
bastará que las potencias de la Cuá-
''fipie acepten compromisos, al mismo 
0«npp que ius j)a¡ses b a l k á n i c o s las adop-
entre si. Los pa íses b a l k á n i c o s no de-
^ " en el fondo otra cosa que completar 
" P'nuipi,, de su nacionalidad. 
Negociaciones rotas. 
.'-^ negociaciones t u r c o b ú l g a r a s que te-
1311 por objeto hacer que Bulgar ia no sa-
la neutralidad, h a c i é n d o l a con-
,,ai en la '-osión de la v í a f é r r e a M u s t a f á -
•u'li'-A|i|iiinópolis--Dedeagatch, parece 
l'e han quedad., rotas. 
, ' "'npi-éstito l)úln;a,.()) qUe los banque-
^ e m a r i é s habían prometido suscrilm-, 
^entra muchas di l icuí tades . 
, ^ ' '^ seguro que Bulgar ia no compro-
toLra.SU libe,,ta(l de acción a cambio de 
J fol ies que Alemania le hace entre-
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C . 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
«El -enemigo ha opr imido su frente en 
d i ré . c ion Oeste de Varsovia, donde con-, 
t i n ú a m u y encarnizada la lucha. -
Los alemanes atacaron ayer, con éxito, 
diversos puntos del frente ruso. 
En el teatro i ta l iano, en la Gorilzia, 
bombardeamos San Onciano, obligando a 
retirarse a l enemigo. 
En Redibuggia fué rechazado un inten-
to de ataque enemigo sobre la cabeza de 
puente de Goritzia, haciendo fracasar l a 
acción i ta l iana . • 
En la región de Tolmo rechazamos otro 
ataque, haciendo suf r i r a los i tal ianos 
¡ grandes p é r d i d a s . 
En F l i t y Car in t ia c o n t i n ú a el duelo de 
ar t i l l e r í a . 
Durante toda ta noche c o n t i n u ó él fue-
go, rechazando un ataque a Blenespol, en 
' T i ro l . 
En F o n t a ñ a , CampoVah 
duelos de a r t i l l e r í a .» 
L a s i tuación er Polonia. 
Noticias de origen aliado dicen (pie los 
ejérci tos del mariscal Hindenburg siguen 
su violenta ofensiva ante Kowno, batiendo 
con éxito a-los rusos. 
A l mismo tiempo siguen estrechando los 
alemanes el cerco de N(>vo Georgieswki, 
donde los rusos ofrecen una resistencia 
verdaderamente desesperada. 
E l esfuerzo fflemán va d i r ig ido ahora 
sobre el 'centro ruso, con objeto de cortar 
la ret irada rusa sobre Brest-Litow sk. 
Los teutones reponen su ala izquierda, 
situada a 50 k i lóme t ros de Brest-Litowsk. 
E l -e jé rc i to del p r í n c i p e Leopoldo se ha-
lla a 15 k i lóme t ros de Kowno. 
Se asegura en dichas noticias que los 
alemanes h a n conseguido ya el corte de 
las l í neas rusas en varios puntos. 
L a retirada rusa. 
J.as ú l t i m a s noticias referentes a la 
retirada rusa en Polonia, son que los 
moscovitas se han visto obligados a ava-
la COl-tp 
En Atenas. 
veri lénica ha sido asaltada § o r 
¡'.'tli,, aaera lluvia de despachos dé 
feaa dp0^0 la Reina recibe a d i i 
tba rón v ermano el Kaiser-
^spü rCheuk> embajador de Alema-
^ fracaso de las tentativas 
T o n msso, 
Te l eg ra f í an de Ginebra que continna el 
movimiento de tropas alemanas de orien-
te a occidente, dando margen a suponer 
una inmediata acc ión en este frente. 
Procedentes del frente ruso han cruza-
do el Luxemburgo m á s de 150.000 hombres. 
E l desfile de tropas c o n t i n ú a sin inte-
r rupc ión desde hace m á s de dos días.^-
Habla un inglés . 
tíir George Boiicharn, emba jador .b r i t á -
nico en San Petersburgo, ha declarado 
q « e es evidente la acción al iada en el 
frente occidental, y que s i los alemanes 
hubiesen podido romper los fuertes de 
aquel teatro ya lo hubiesen hecho. 
Agregó el d ip lomá t i co ing lés que alcan-
zado el m á s i m u m de o r g a n i z a c i ó n por los 
pa í ses aliados, el t r iunfo f inal de la Cuá-
druple no se h a r á esperar, a pesar de los 
m á s aparentes que rpales éxitos alema-
nes en Polonia. 
Turquía. 
En los Dardanelos. 
Noticias de Atenas-confirman algunos 
éxitos parciales aliados en los Dardane-
los. 
Las tropas anglofrancesas efectuaron 
un nuevo desembarco en Gall ípoli , en Su-
vlea, al Norte de la región de An/.ac. 
Sigue c o m b a t i é n d o s e en toda aquella 
parte, donde, como en el frente occiden-
tal , la c a m p a ñ a se reduce a tina guerra 
dé trincheras. 
Noticias optimistas. 
Telegramas de P a r í s dan cuenta de no-
ticias m u y optimistas referentes al últi-
mo desembarco efectuado por los aliados 
en Gal l ípol i . 
Parece que éste se hizo del lado que 
guarnecen las tropas australianas, dando 
^por resultado el corte de las l íneas turcas 
que ha hecho se separen, quedando ais-
lados los e jérc i tos turcos del Norte y del 
Sur de aquella reg ión . 
En Italia. 
Retirada a u s t r í a c a . 
Los a u s t r í a c o s han evacuado las villas 
de Rovigno, Fosana, Sissano y Ossera. 
La v i l la de Borgo, que tiene 12.000 habi-
tantes, ha sido t a m b i é n evacuada. 
E l vecindario ha sido enviado ^ Ins-
bruck. 
En Trieste. 
Fugi t ivos de Trieste af irman que desde 
que los italianos se apoderaron de Monte, 
falcone, vuelan a d ia r io sobre Trieste uno 
o dos aeroplanos de I t a l i a , bombardeamln 
los establecimientos mi l i t a res.y las defen-
sas a u s t r í a c a s del Carso. 
Todos los docks mil i tares de Trieste han 
sido destruidos y el palacio.del goberna-
dor ha quedado m u y averiado. 
Contrabando de guerra. 
Se ha descubierto un importante pro-
yecto de contrabando, que trataba de rea-
l izar un intermediario griego en complici-
dad con otro individuo. 
Se trataba de hacer pasar a poder de los 
imperios centrales, por med iac ión de Sui-
za, 20.000 toneladas de m a í z y otras 10.000 
de a r t í c u l o s alimenticios. 
• 
I t a l ia no h a r á la paz. 
Las negativas del Zar a las proposicio-
nes de paz de Alemania, han causado sen-
sac ión en Ital ia . El ministerio de Negocios 
extranjeros da al hecho una importancia 
enorme. 
Un alto funcionario ha declaVado: 
«El agotamiento de Alemania se mani -
fiesta l ó g i c a m e n t e en el cpopisnto en que 
el esfuerzo m i l i t a r es tá en su apogeo. E l 
resultado de ese esfuerzo es la un ión ind i -
soluble de los aliados, (pie ven en estas 
tentativas conciliadoras de los austroale-
manes un buen signo. 
El p r imer «bata l lón d 'essai» fué lanzado 
por Austr ia a Servia, con el éxito, que se 
conoce. En seguida aparece Rusia como la 
m á s vulnerable. E l Zar acaba de rgspon-
der. Es probable que no sea ese el ú l t imo 
ensayo .» 
En los Centros oficíales se aguarda una 
tentat iva contra I t a l i a . E l iptento es t á 
condenado a un completo fracaso. E l Rey 
y los hombres de Estado han declarado 
que la paz no se h a r á hasta el d ía en que 
Alemania sea obligada a aceptar Is condi-
ciones sin d i scus ión . 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficiakdado por el Gral i 
En Carnia, durante la noche del 15, fós 
a u s t r í a c o s in ic iaron, sin éxi to, un violen-
to contraataque contra nuestras posicio-
nes (dan-Chicolo y Ral-Grande, pero fue-
ron rechazados en todo el frente, con el 
fuego de nuestra a r t i U e r í a que les c a u s ó 
grandes pé rd idas . -
En Chontenezo hemos realizado nuevos 
progresos. 
En Pllozzo hemos hecho ayer 300 p r i -
s ioneros .» 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Tarta Saboyana y Capu-
china. 
Caramelos y bombonería fina" 
Cobrador timado. 
A las dos menos diez minutos de la tar-
de pasaba ayer por la plaza de la Liber-
[ad l 'ablo Trasobanes G a r c í a , de 42 a ñ o s , 
•ohiador de la sucursal de Singer en el 
Astillero y con domicil io en la calle de la 
Industr ia de aquel pueblo. 
A l encuentro de PaMo salieron dos in -
dividuos, que le rogaron lea cambiara un 
billete del Banco de 50 pesetas. 
El cobrador accedió gustoso a lo que 
se le ped ía , entregando a los dos ind iv i -
duos las 50 pesetas en plata, y al recoger 
el billete sacó del bolsil lo de la cazadora 
un sobre en el que cuidadosamente guar-
daba otras 1.1 )0v pesetas, producto de 
cantidades cobradas y pertenecientes a 
la sucursal en Torrelavega de la Casa 
Singer. • • 
Pablo Trasobanes u n i ó el billete que 
acababan de darle a b s otros que llevaba 
| en el sobre y volvió a meter és te en el bol-
sillo in ter ior de la americana. 
D e s p u é s t r amaron conver sac ión los dos 
desconocidos con Pablo, a quien invita-
ron a fumar un cigarro, y al cabo de unos 
monientos Trasobanes se desp id ió de sus 
interlocutores, e n c a m i n á n d o s e a la esta-
ción de' los ferrocarri les de la Costa con 
el fin de tomar el t ren para Torrelavega y 
hacer entrega de las sumas que h a b í a re-
•audifdo. 
Ya en la e s t a c i ó n - P a b l o pe rca tó se de la 
falta del sobre, y sospechando que hubie-
ra sido t imado por los dos «socios» que 
on él departieron en la plaza de la L i -
bertad d e s p u é s del cambio del billete de 
50 pesetas, d ió conocimiento de lo suce-
dido en l a I n s p e c c i ó n de Vigi lanc ia , que 
practica las necesarias diligencias para 
la busca y captura de los cacos. 
Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía . Preciosos modelos.—SINFO 
RIANO RODENAS. 
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junta de Protecci a la Infancia 
y represión de la mendicidad de Santander. 
Óieron las Comisiones que invi taban a los 
obreros a la huelga, n e g á n d o s e muchos 
a secundarla. 
Se han ejercido coacciones, aunque el 
orden no se ha alterado un solo momento. 
En general se estima que la huelga ha 
fracasado por completo, pues fué é s c a s o 
el n ú m e r o de obreros que se prestaron a 
secundar el movimiento obrero, llegando 
apenas a un 20 por 100. i 
E l coullicto naviero de los empleados de 
la C o m p a ñ í a «Vimiesa» sigue en idént jco 
estado. 
Ocurrieron p e q u e ñ o s disturbios, v iéndo-
dose obligado la Pol ic ía , a dfip? varias car-
gas. 
U n grupo de 25 obreros a p o s t r o f ó a otro 
de «esquirols» por no querer abandonar el 
trabajo. 
Sonaron varios disparos, resultando dos 
obreros heridos. 
L a Pol ic ía ha hecho, con t a l motivo, va-
rias detenciones,-! 
Gorros y capotas para n i ñ o s . SINFO-
RIANOS RODENAS. 
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T E L E F O N O S 
Traslado dejas oficinas. 
La C o m p a ñ í a Peninsdlar do Teléfonos 
va a trasladar sus oficinas a la planta 
baja del edificio del Real Club de Rega-
tas, donde seguramente han de quedar 
todos lo^ servicios perfectamente instala-
dos, con grandes comodidades para el pú-
blico. Ta l es el i n t e r é s de la C o m p a ñ í a y 
el deseo del inteligente jefe de la Sección 
de Santander, s eño r Ardanaz. 
Con motivo del p róx imo traslado, se 
han cambiado algunos telegramas entre 
el alcalde, s e ñ o r Quintana, y la superio-
uidad de la C o m p a ñ í a . 
Muy de veras celebraremos la nueva 
i n s t a l a c i ó n , porque s u p o n d r á una mejora 
en los servicios públ icos . 
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VARIAS NOTICIAS 
POR T F X E F O N O 
Los heridos del «Alfonso XIII» . 
GUADALAJARA, 16.—Los heridos en la 
ca tás t ro fe del ¿ lobo ((Alfonso XIII» conti-
n ú a n mejorando. 
Esta m a ñ a n a recibieron la visita del 
obispo de Sión, oue les p r o d i g ó fi'ases de 
consuelo. 
Los médicos conf ían en salvar a todos 
los heridos, aun a los m á s graves, a me-
nos de que sobrevengan complicaciones. 
De Marruecos. 
M E L I L L A , 16.—Esta madrugada, los 
moros t i ro tearon la octava v í a de nues-
tras posiciones de Graa. 
I.a Pol ic ía i n d í g e n a repe l ió la a g r e s i ó n , 
matando a un moro y recogiendo varias 
carabinas. 
Los moros se dieron a' la fuga de spués 
de haber cometido el atentado. 
L a seguridad en el Riff. 
ALGECIRAS, 16.—Noticias de Gihral-
tar dan cuenta de que en la vecina playa 
preocupa la inseguridad del l i to ra l del 
Estrecho, donde los m a r r o q u í e s , armados 
en corso, ejercen de hecho la p i i a t e i í a . 
T o d a v í a , a pesar de los esfuerzos del 
Gobierno ing lé s , no han podido ser l i l i n -
tados los oficiales ingleses que los moros 
mantienen en su poder. 
Los moros, provistos de faluchos arma-
dos, d e s a f í a n audazmente a los torpede-
roíTingleses , que no pueden acercarse, s in 
gruve peligro, a ciertos parajes de la te-
mible costa, sembrada de arrecifes. 
Las embarcaciones de p e q u e ñ o tonelaje 
que cruzan el Estrecho vepse obligadas 
cdn tal motivo, a refugiarse en T á n g e r . 
Precauciones inglesas. 
CADIZ, 16.—Ha zarpado con rumbo a 
Barcelona el t r a s a t l á n t i c o ((Fernando 
Póo», procedente de Ing la te r ra . 
Sus t r ipulantes dicen que Inglaterra ha 
extremado todo g é n e r o de precauciones 
en Liverpool y en el Canal de San Jorge 
a fin de evadir la posibil idad de un ata-
que submarino. 
E l « F e r n a n d o Póo» p a s ó a menos de 
cinco metros de una mina , con el susto 
consiguiente. 
T a m b i é n dicen que en todo el l i to ra l se 
observan grandes defensas contra los ata-
ques aé réos . 
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Comprad los petits poís , marca france-
sa, dp R A F A E L U L E C I A . --LOGROÑO. 
U L T I M A H O R A 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
E l parte oficial dado por el Gran Cuar-
tel general del ejérci to a l e m á n , es como 
sigue: ' ^ • ^ 
.(En eh teatro occidental, a l Norte de 
Amnezvweiler y Noroeste de Sazenkir, un 
ataque f r a n c é s fué rechazado. 
En el teatro or ienta l , el e jé rc i to del ma-
riscal Hindenburg a t a c ó , con éxito, las 
posiciones avanzadas de Kowno, hacien-
do 1.730 prisioneros, entre ellos ocho ofi-
ciales. 
T a m b i é n a t a c ó Murzec, rompiendo las 
l í n e a s rusas. 
El frente Este fué atasado por nuestras 
tropas, rebasando las posiciones enemi-
gas del Narew y el Bug. 
Nuestro avance llega hasta la aldea de 
Crjansh, donde hemos hecho 5.000 prisio-
neros. 
En Novo Georgieswki nuestra ofensiva 
obligó a los rusos a Retroceder hasta las 
fortalezas. 
El e jérci to del p r ínc ipe Leopoldo de na-
viera ha forzado el paso del Bug y nues-
tras tropas haiy atravesado la carretera 
de Wave-Stawtyese, ai Este de Wlodava, 
avanzando hacia la or i l l a Este del Bug.» 
PRIMER SEMESTRE DE 1915 
INGRESOS 
Existencia en enero 1915, pesetas 11.913,44. 
Impuesto de 5 por 100 sobre espectáculos 
públicos desde diciembre de 1914 a mayo de 
191-5, ambos inclusive, 4.817,15. 
Donativos del señor gobernador en el se-
mestre, 1.500. 
• Total de ingresos, 18.260,59. 
GASTOS 
Alimentó e instrucción de cien párvulos en 
dos comedores infantiles, como sigue: 
Desayunos y comidas, 5 534,80. 
Nómina de las maestras, 1.275. 
Obras y material de enseñanza, 220,10. 
Objetos de limpieza y gas, 78,06. 
Ran, leche y otros comestibles a familias 
pobres, 1.106,60. 
Desempeño de ropas para ídem, 180,25. 
Ayuda para viajes de ídem, 74,10. 
Raciones a pobres en la Cocina Económi-
ca, 254,90. 
Gratificación a la Sociedad Bomberos Vo-
luntarios, por uso de su local para comedor-] 
del Oeste, primer semestre, 100. 
Pensión de 10 niños pobres internos en el 
Colegio Salesiano, de octubre de 1914 a fe-
brero de 1915,1.5C0. 
Subvención a la Institución Reina Victoria 
(Gota de Leqhe), de diciembre de 1914 a mayo 
de 1915, 748,80. 
Envío al Consejo Superior de Protección a 
la Infancia, según reciente decreto, marzo, 
abril y mayo de 1915, 280. 
Oficial de Secretar ía y ordenanza, 900. 
Material y luz eléctrica de ídem, 173. 
Total de gastos, 12.488,26. 
Existencia para el segundo semestre, pe-
setas 5.772,33. 
Santander, 30 de junio de 1915.—El gober-
nador presidente, Leonardo de Aranguren. 
—El tesorero, Isidoro del Campo. 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n i ñ e r a s y donc.ellas. 
Cuellos, puños , delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulla: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO \0. 1.» 
R fl V A I T V : Gran café restaurant U I A L 1 1 : S E R V I C I O A L A CARTA 
Teléfono número 617. 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono num. 92. 
Colado y lavado de ropa blna-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 




cuar sus posiciones del Suroeste de MÍ-,CUARTEL &ENERAL DEL EÍÉRÍ,ITO i ta l iano, es el 
tau , siendo rechazados al otro lado del ^S1"611*6: 
Nuevo Consejo. 
ue 'incarest que se ha re-
riivit-:,i ^ Lonsejo extraordinario, 
Tel 
Prev i ~ " ' - ^ j w I-AI i u o M u i i c t i i u , 
''" "os jef ia (lp| Re-V' y (,(,n asisten-
NcediA8.?6 los Parti(los polí t icos. n- al 
Ven 
sido 
examen de la ú l t i m a no-
• que pai 
P&ortancia . 
,2elos subirá al Poder. 
^a 'gLnaÜn,11,,a,io presidente'de la Cá-
H n . ^ a ei candidato venizelista Mr . 
río Aa, en d i recc ión a Tvvinsk y W i l k a m i r . 
En el centro del Vís tu la , los alemanes 
han llegado a Tokelow. 
Inglaterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«Comba tes de granadas de mano, du-
rante la noebe anterior, en (iennevieres y 
Argona. 
E n Souchez y Norte del Aisne, peque-
ños combates de t r inchera a t r inchera y 
con petardos. 
En los Vosgos c o n t i n ú a l uchándose , ha-
biéndose apoderado nuestras tropas en 
Anvervi l l lers de dos tubos lanzabombas y 
dos a m e t r a l l a d o r a s . » 
Un articulo de «Le Matin». 
«Le Mat in» de hoy publica un extenso 
:iriiVulo_ estudiando la fase actual de la 
j n e r r a , en re lac ión a la futura acti tud 
que puedan asumir los paíse b a l k á n i c o s 
Dice el a r t icu l i s ta que es de buen augu-
rio el l lamamiento a Sofía de los delega-
dos b ú l g a r o s que fueron a T u r q u í a , he-
cho qne equivale a una rup tura de reía-
dones. 
Sigue d ic iéndose en el a r t í c u l o de refe-
rencia, que la acti tud de la c u á d r u p l e no 
puede ser ineficaz en Bulga r i a , por cuan-
to que los aliados ofrecen a aquel pa í s 
compensaciones l e g í t i m a s en Macedonia. 
Termina diciendo que Bulgar ia no de-
be conformarse con p e q u e ñ a s satisfac-
«En Adigio , un tren blindado a u s t r í a c o , 
p i o v i s t a d e a r t i l l e r í a de pequeño calibre, 
i n t e n t ó un ataque contra nuestras posi-
ciones de Serravole,.pero sin resultado. 
T a m b i é n rechazamos otros intentos de 
ataques en Monte Maggio y meseta Nor-
oeste de Arch ie iu . 
En el valle de Popemi contuvimos un 
asalto a u s t r í a c o ; haciendo retirarse al 
epemigo, de spués de viva lucha. 
Eh el valle de Sexten bombardeamos 13 
fortificaciones austricas, acallando el fue-
go de las b a t e r í a s enemiga^." 
En la cuenca Plezzo y Montenero he-
mos progresado algo en d i recc ión Sur-
oeste.» 
OTRO P A R T E I T A L I A N O 
E l ú l t imo parte i ta l iano dado por el 
Gran Cuartel general ftaliano, es el si-
guiente: 
((En la zona de T o n á l e y en el sector de 
Pieyvza sigue el duelo d e a r t i l l e r í a . 
Seguimos progresando en la reg ión de 
Sexten y Plava. 
Nuestra a r t i l l e r í a ha destruido las obr.is 
de defensa a u s t r í a c a s en Seckofead y Ros-
sa, apagando los fuegos a u s t r í a c o s . 
En Pacherbach y Dolontach nuestra in-
fan te r í a , apoyada por la a r t i l l e r í a , se apo-
deró de varias defensas a u s t r í a c a s , ha-
cientfo muchos prisioneros, entre ellos va-
rios oficiales. 
Durante la noche anterior los a u s t r í a -
cos, por medio de violentos contraataques, 
t ra ta ron de recuperar las posiciones de 
Polenbach, pero fueron rechazados. 
Se confirman las grandes p é r d i d a s su-
SINFORf ANO RODENAS.—Blusas de 
jjlasé gasa y batista. 
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Ecos de sociedad. 
En el r á p i d o de ayer sa l ió para la vi l la 
reinosana nuestro buen amigo el ex sub-
secretario de Hacienda y actual diputado 
a Cortes por Salamanca don Is idro Pérez 
Oliva, aquien acomipañaba su hermano el 
laureado ar t is ta don Telesforo. 
El s eño r Pé rez Oliva ha permanecido 
entre nosotros muy breves horas. 
—De paso para Bilbao, en cuyo teatro 
de los Campos d e b u t a r á n el d í a 19, estu-
vieron ayer tarde unas horas en el Sardi-
nero los ilustres artistas d o ñ a M a r í a Gue-
rrero y don Fernando Díaz de Mendoza. 
—Se encuentra entre nosotros el dist in-
guido e i lustrado señor don R a m ó n Pé-
rez Cecilio, que fué teniente fiscal de esta 
Audiencia. 
Pimientos, Tomate a l 
tu r a l y en pasta 
na- TREVIJANO 
L a mejor agua de mesa. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629. 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despachó central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan'las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra 
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los^ d í a s laborables, de 
once y media a una? 
M . A M E D A P R I M E R A . 10 v 1^ 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto T R E S RIOS 
Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MSRCA REGISTRADA 
- - - - M e d a l l a s <le o r o 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES,. 1911,PUERTO RICO, 911 
$ Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media de 
la tarde y diez y media de la noche, 
funciones completas. 
Grandioso éxito de los ovaciona-
dos artistas. 
T R I O M A R Y - T I T O 
T E N O F 
T R I O G O M E Z ' 
y RAQUEL MELLER 
GALERIA DE LA GUERRA : 
(sala contigua al salón). 
Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
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POR TELÉFONO 
BARCELONA, 16.—Las autoridades han 
desplegado gran lujo de precauci9nes an-
te la anunciada huelga de obreros cons-
tructores. 
Desde m u y temprano numerosas patru-
llas recorrieron la pob lac ión , e s t a c i o n á n -
dose en diversos puntos y en la plaza de 
toros «El Spor t» . 
La m a y o r í a de los obreros a c u d i ó a l t ra-
bajo a la hora de costumbre. 
A l avanzar la m a ñ a n a los talleres reci-
Lencería, tiras M a s y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, mtiíetones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
7 5 P iezas de Madapolam á 5, 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
EIL R U E I B L O CÁNTABRO 
E S A 
( S ^ 3 S r T ^ . I S r i D E I R , ) 
Aguas c lorurado-sódicas , bicarbonatadas, bromuradas 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatura, 
de 3 5 ° a 3 7 0 . - B a ñ o s de agua corriente 
n 
ca 
talacu^n complota, duchas de todas clá^es y temperaturas, pulvorización, IrTígaeÍB'B'es jiña les o intestinales, inhalación diróct de ázoo radioactivo, gran sala de inhalación de gasea y agua, ^ 
izada, formando una atmósíVra eminentí mente sedante y resolutiva. Estas ¡iguas curan o alivian' el artritismo, reumatismo en togas süs forman, gota, neuralgias, especialmente la ciáticaLcardior.í.Je" 
tarro^ bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumáticas, ctc- ' s 
T E L i í í R A F O , TELEFONO, SESIONES CINEMATOGRAFICAS Y CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de su nombre a 70 metros del HoteL-Todos los trenes paran en Caldas.-Hotel con todos los adelantos modernos.-Pídanse guías al administrador. 
n D i " i H S I M O " 
Viajeros. 
Han llegado al Sardinero 'os señores 
siguientes: 
De Madrid .—Don Julio Saavedra Mán-
dalo y famil ia , don Secundino Salceda, 
don Basset Quetcuti, don Manuel fcárde-
nas y famil ia , diui l^uis Aterido y fami l i a , 
don Manuel V i l l a r y fami l i a , don Emi l io 
Gonzálesr y fami l ia , d o ñ a Concepción de 
l igar te , M. Bourtayer, don Timoteo Ho-
jas y don Luis Hlanoldy y fami l ia . 
De J aén .—Don Pedro Maftos y fatni l i i 
De VaDadolid.-—Doña Petra Poncio e 
hi ja , d o ñ a Pi lar G a r c í a y d o ñ a Saturnina 
Ruiz. / 
De Burgos.-^Don Angel de í a Torre y 
fami l ia , don Maur ic io G. de Cea, don Ba-
silio T e r á n y f ami l i a y d o ñ a Rosa Gómez 
e hijas. 
De Zaragoza.—Don José López Vi l la y 
famil ia . 
De Pa len r i a . '—Doña A i i r o ; a Arredondo 
y d o ñ a Gregoria Mínguez . 
De Bilbao.—Don Manuel G. P e ñ a y Ru-
bio," don Francisco Corominas y, fami l ia , 
don F e r m í n G. y Perorterena y señora y 
don Quint i l iano S a l d a ñ a . 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
;Día 16 Día 17 
Interior F 





» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . 
» E . 
» » D . 
» < » C . 
» * B .' 
» « A . 
Amortizable 4 por 100 F . 
Banco Eapaña . .'447 
» Hispano Americano. . . 100 



















» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias. . 
Arizas 
Canfranc 


































































BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 17 de agosio. 
• FONDOS PUBLICOS 
4 porvlOO Interior, serie C,.a 75,50. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,50. 
5 por 100 Amortizable en series diferentes, 
a 94,50. 
4 por 100 Exterior, serie E; a 79,90. 
Oblígaciones'del Ayuntamiento de Bilbao, 
a 91. 
Cédulas hipotecarias al 5, a 102,60. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 211. « 
Marítima Unión, a 86 ( íepor t ) y Hli. 
,. Idem id. , a 87 al 17 de septiembre próximo 
(report). 
Naviera Vascongada, a 215. 
Cantábrica de Navegación, a 300. 
Minas de Setares, a 850.' 
Unión Eléctrica de Qartagena, a 91. 
Papelera Española , a §5,50 precedente v 
56 del día. 
Unión Resinera Española , a 50. 
* Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
París cheque, a 90,10 y 90. 
FRANCOS, 65.000. 
INGLATERRA: 
Londres cheque de banca a librar, a 25,06 
Londres cheque, a 25,04, 25,03, 25,01 y 25 
pesetas. 
Newpprt pagadero en Londres a ocho días 
vista, a 25 pesetas. 
Cardiff pagadero en Londres a ocho días 
vista, a 24.99. < 
Cardiff, pagadero en Londres a treinta días 
v í s t a l a 24,90. 
LIBRAS, 17-. 191. 
Colegio de corredores de Comercio de. 
Santanoer. 
Acciones Compañía Cantábr ica de Nave-
gación, 10 acciones a 135 pesetas acción. 
Interior 4 por 100, a 75,50 y 76,70 por 100; 
pesetas 7.500. 
mortízq^Ie 5 por 100, a 94,55 por 100: pe-
setas 5.000. 
Obligaciones especiales ferrocarril Villalba 
a Segovia^a 81,25 por 1.00; pesetas 8 000. 
vwwvwvvvvw» vvvvv\\\vvvv\^^wvvvvvvvvvi£vvvvW 
SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
epresentaciones. facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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iDspecGióp de Vigilancia. 
Sustracción. 
Por la calle de Méndez Niíñez pasaba 
anteayer el mucliacho de 15 a ñ o s Fran-
cisco G a r c í a - Linares, a c o m p a ñ a d o de 
otros, dos r l i i . os, los cuales llevaban nn 
3Seco conteniemlo garbanzos, r i iv ; i proce^ 
.léñela no piído just if icar el pr imero al 
er detenido. 
Sus c o m p a ñ e r o s se dieron . a ;la fuga. , • 
Detención. 
Por indocumentado y vagar ha sido de 
tenido Na/ar io l.o/,;m.i MarÜne/, . que in-
g re só en la cá rc - l a cumpl i r quincena. 
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Sección marítima. 




<.María M a g d a l e n a » . -
«La Navarre». 
Procodente de Saint Nazair.e e n t r a r á en 
nuestro puerto el día" ¿2 del coi r ieni . , eí 
magníf ico U;áíiat.I»«tifio l i ancés «Lti -Na-
var re» . • . y ' \ 
E n ' e s t é puerto foinárá pasaje de tóelas 
clases, correspondenciii y carga general, 
siguiendo viaje el mismo día de s u Uega-
pa rd I laliana y esm | ; i s . 
El «Puerto Rico». 
El m del coñ' ierí te síUdrá dé Burdeos M 
trafeatlan ' t icó 'frafícés «PüértO Hicu». con 
d in ' f c ión a este pncrlo. 
. Kl d ía cíe su Ilega'da l o m a r á p a s a i é \ . 
carga general, siguiendo viaje ¡¡aja Co-
lón y escalas. 
Buques que se esperan. 
((Cabo San Vicente» y ((("abo Tres Coi-
cas», de r .on i i i ; i . con carga generaI. 
i «Cabo s á n M;iiiin», de Uilban, con cai1-
ga general. 
((Duro», de Bilbao, en lasre, a cargar 
abaccNy general, para Gifón y esca lás . 
« M a r í a «leí Ca rmen» , de Bilbao, con c á í -
§íá genei-al. 
«ITUACION DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores do Adolfo Pardo 
«Adolfo», én viaje a Savannah. 
«Inés», en Huelva. "* -
'.ompañia Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina». en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a La Rochelle. 
«Peña Castillo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Poña Sagra» , en viaje a Cardiff. 
O r ^ o a ñ i a Minera Oántabro-Asturlana. 
«Pédro Luis Lacave», en viaje a Burdeos. 
Oomóañía del vapor «ESISB». 
«E3les», en Bilbao. ' 
Compañía Montañesa. 
«M&tienzo», en Glasgow. 
• «Asón», en Santander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia.--
« C a r o l i n a ^ . de Pérez», en Sevilla. •» 
«Emilia S.' de Pérez», en Cartagena. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Pravia. 
«María Mercedes», en Santander. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», én Bilbao. 
«María Clotilde», en viaje a Santander. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en Gijén. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco. García», en Santander. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De. Gi jón,—Noroes te l'resco. marejadi-
lia. eteíajéto; b a r ó m e t r ó , 764: térirrówtétrói 
21. . 
De La Coru/ ía . —Norte tlujo, mar llana, 
a tu rbo i i í a io , neMin^sn. 
D e ^ k i d r i d . — N o es de esperai- cambio 
nolaide en el tiempo. 
Semáforo. 
Este flojito, mar llana, cíejp desi)ejado. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 8,13 m. y 8.45 n. 
Bajamares: A las 2 13 m y 2,42 t . 
POR L A P R O V I N C I A 
Torrelavega. 
P p í la ( iuardia c iv i l ba sido delenida la 
vecina de Vicrnoles Marín I ría/. Arroyo, 
coioo pre^'-nia .•••Hora del robp'.de $00 pe-
setasia AlitonTa Dusli l lo, siendo puesta la 
deleilida a d i s p o H r i . H i d e l Juzga(lo de 
instt-ucción de Torrelavega. q u é enfiende 
ep el smnariu. 
Santa Cruz. 
En la eHtaoión de Santa (.:ruz. la veei-
lía de éste pueblo 1.candía t i a r c í a , (pie 
\ iai::ba en el t rén t'í'Á. con billete de terce-
va, de Vigo a Santander, cuando el tren 
estaba ya en mareba. y para bur l a r la vi -
gilancia de los empleados de l a es tac ión , 
intento apearse po'r é] lado opuesto al an-
dón. Von tan mala fortuna, que flié a n o 
liada DÓr el tren, resnllando con ma<4n-
UAmileñ^é y rotefra del pie derecho. 
S U C E S O S DE A Y E R 
í l e rbosa dos chicos^ uny de los cuales, 
llamado Federico Pérez Bilbao, resu l tó 
con una con tus ión y rozaduras en el cos-
tado y codo derecl.io. 
Ambos fueron curados en la ("asa de 
Socorro: 
Escándalo. 
En la calle del Río de la Pila promovie-
ron nn e s c á n d a l o los hermanos Manuel y 
¡esiís Doalta Fe rnánde / . , que se vejaron 
mnlnamente de palabra y obra y se ape-
drearon después . 
Accidentes del trabajo. 
Cor accidentes del trabaja fueron cura-
dos en la Casa de So'corro: 
Salustiano Cebados, de 38 años , de dis-
U nsión l igan ien íosa muscular del cuello, 
míe se c a u s ó cargando sacos en él vapor 
'Cabo la P l a t a » . 
Juan Cómez, de 32 a ñ o s , de berida con-
insa en el dedo índice , que se produjo 
macHacíincfo piedra en el dique. 
Segundo López Vázquez, de 26 a ñ o s , de 
berbia contusa en la c ó r n e a del ojo dere-
cho y liiiemadnras en toda la mano iz-
qniei'ila. cpie se c a u s ó en la canter') de 
los Smos, ai explotar el cartuebo de un 
barreno; y 
.roaquín Cantero, de/33 a ñ o s , de berida 
incisa en los dedos medio y anular d e - l a 
mano derecba. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
Pabellón Narbón. 
l-a expec tac ión que produjo en el día 
del estreno el prime)- episodio de la se-
rie «Él tres de oros», justi l ica la a t enc ión 
con que el público sigue presenciando los 
nuevos episodios. Xiinca los incidentes 
d r a m á t i c o s de aventuras baldan logrado 
caut ivar al públ ico como esta colosal pe-
l í c u l a . Doy se estrenan el sexto y sép t imo 
episodios y para el viernes p róx imo se 
anuncian el octavo y noveno. Así que no 
e x t r a ñ a r e m o s que las seccHines de boy se 
cuenten por llenos. 
Riñas. 
En la calle de Teiii.án r iñe ron ayer Ma-
ría Losada Mnñi/. v otra i nd iv idml , rc-
sull . indu la primera con una con tus ión en 
la i'ífeión infraclavicnlar izquierda y ero-
siones en el bravo'del misino lado. 
T a m b i é n r i ñ e m n en la calle de Peña 
doña Constancia de Isasi y s e ñ o r i t a s Ma-
ría Asunción, y M a r í a Trncbelo y Angela 
(in tierrez. 
De A m n r r i o . — S e ñ o i i t a l ' i l a i ' Rey. 
De Va Imaseda .—Señor i t a Sofía Ü r a n g e . 
De IMencia .—Señor i tas Julia y M a r í a 
Rosa Arnézaga. 
De liaracaldo.—Don Rernardino Gonzá-
;ez con su señora e bi ja M a n a . 
De ( ¡ñeñes .—Señor i t a s Carmen Pala-
ios y Horen l ina Ciar raizaba I . 
De"Mi>anda de E b r o . — S e ñ o r i t a Mar ina 
ü á r a t e . . J • 
De A n á g o r r i a g a . ' — D o ñ a Josefa Vi l l a -
mor. 
De H n r g o s . — D o n Angel Tudanca, se-
ñ o r a de Lapuente con su hi ja M a r í a Te-
resa y s e ñ o r i t a s Amparo Salazar.y Aqui-
l ina Reyes. 
Del Valle de Mena.—Don Jo4é Villasan-
te con su hi jo Pépe . 
De Santander.—Don Pedro Escudero. 
De Za l l a .—Señora de Dolívar con su h i -
jo Manuel . 
De B i lbao .—Señor i t a s Concha Bayo y 
María Aruspe, don Francisco,Schuhe con 
n s e ñ o r a e hijas Teresa y Amparo, seño-
cita l.anreana Amorfa, don Doroteo Gon-
dra con sus h i j o ^ M a r í a y José, d o ñ a Ma-
nuela 1 érez de Ruiz con su hijo A n d r é s , 
don José Domínguez , s e ñ o r i t a s Pascuala 
y Juanita Elejalde y Rosario y M a r í a , T e -
resa Iba i ra , s e ñ o r a de Cortina, don Feli-
pe Ibáñez , s e ñ o r i t a Aracel i Sáiz , don 
Juan F i a n isco Pérez con su s e ñ o r a e h i -
jos Jruail José y M a r í a , s e ñ o r i t a s Consue-
lo Pérez , Isabel Hilbao y Sofía González, 
don Silvano Sáiz, don Gabino H e r r é n , do-
ña Emiriana Lezarrondo, s e ñ o r i t a E n r i -
queta San Miguel y s e ñ o r a de Caca con 
sus bijas rere-a. Mar í a , Concepción y Ro-
sario. , m 
a d m i t i é n d o s e en los quince pr imerf i 
las solicitudes para exámenes de ¡jC *as' 
los cuales se ver i f icarán en la áHiirr ^ 
cena del expresado mes. a 
Es el mejbr laxante Grains de Val 
acc ión suave y efiéaz. Dosis: uno ^ 
granos a l cenar. Venta en* farmacias * 
Baños de Gorconte. 
Desdi; el día 15 de junio se hallan n i -
t<iS al públ ico los DAÑOS DE CORf ''" 
TE. Magní f icas habitacioi.es. esmP V" 




Las maravillosas aguas de Cori 
son las mejores y no tienen rival ' 
combat í i* el a r t r i t i smo, cólicos n e f i ¡ ' j ' " ' ' , 
y todas las enfermedades de, la-A-ejim,008 
y ías u r inar ias . J ™ )' 
Milicia Cristiana. 
M a ñ a n a jueves, a las ocho de la in.u-r 
na, celebrar;'! esta Hermandad la L 
de honrilla, en sufragio del alma deT 
hermana difunta d o ñ a Juana c-oui 
viuda de Fa l le t (q. ^T p. d.) " U U ' 
Telefonemas detenidos. 
De San S e b a s t i á n : Marquina, matadnf 
de novillos. 
luoooQaaoaoooaaaaooaoooooaooaaoaoaooaoaoaa 
LA UNIVERSAL' i 
B l a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r § 
P R I M E R A eflSfi EK COMESTIBLES I 
Los qrae éstáí) debradns y de mal color, g - P I D A N S E C A T A L O G O S 
ppfque 0 no comen bien 0 no as imi lan ios pooaDaoDOD°oooonoooooooQoaoaaaDoaoDo~paQaS 
i l imentos, y a d e m á s no atienden sus ——•;— 
piebaceres. si quieren cambiar completa^ , Música 
te deben, tomar antes de cada comida de Programo de las piezas que e j e c u t a r á 
5 a 20 gotas de Hipodermol, hpy la banda mnincipa l , de nueve a once. 
^ el Sardinero. 
«( ierona», pasodoble.—LopS*. 
^F l i r t i ng" , lwo-s í ep .—l ' eña lva . 
" H a t u r i i c a » . j-ota.—Soutoulio. 
«Le repúbl ica del a m o r » , f an t a s í a .— 
LICÚ. 
«(ialli to Cbicu». pasodoble.—San M i -
guel . . 
El humor, la a l eg r í a , la elocuencia, todo 
?sto se inspi ra y surge por el encanto del 
TRES-RIOS», t in to , y ((BRILLANTE», 
Manco, que en botel laá alambradas de 
•legante p re sen t ac ión creó ((BODEGAS 
GALLEGAS».—PE A R E S (Orense). Pedid-
los en lodas'partes. 
Balneario de «l.a Muera». 
•Con ubjet.irde tomar las aguas de este 
balneario, y disfrutar a d e m á s de las deñ-
efas que ofrece este pintoresco e incom-
parable sitio con su* ex tens í s imos e h i -
n ni'-os panpies y jardines, han l legado: 
De Castro r i -d ía lés .—La> s e ñ o r i t a s Jo-
la l l n r b i ' v C(¡iHuelo Zavalla \' don An-
tonio) Diez con su señora e hijos M a r í a 
Celia, Victor ia y Anblnio. 
De O r o / e n . — S e ñ o r i t a Cabina, Ameza. 
De Caldames.—Don Nicolás D a r r u l i i . 
De Madrid.—Don Laureano Rodr íguez , 
La mejor prueba de la superioridad del 
1ABON D E LA TOJA, está e n los muchos 
¡pie quieren imi tar le , sin resultado. Nin-
guno como el a u t é n t i c o de LA TOJA, qué 
'se exporta, en cantidades enormes, a todo 
el mundo. 
cp V/FNP'F balan(j.ro f rancés , langoste-
O t « L n l i L |U, en buenas condiciones. 
D i fo i i na rán en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Escuela Normal de Maestras de Santander 
Desde el día 1 de septiembre queda 
abierta la m a t r í c u l a oficial de los cuatro 
purSOS qué comprenden Iftg e n s e ñ a n / a s de 
este Centro docente, situado en la calle 
de Floranes (Numancia), de esta ciudad. 
Matadero. 
Romaneo del día 17.—Reses mayorea 
17; menores, 20; kikigramos, 4-.4f)8. ' .' 
Cerdos, 9; ki logramos, 695. 
Corderos, 33; kilogramos, 120. 
Carneors, 3; kilogramos, 47. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — A las siete y , 
dia de la tarde y diez y media dp la no-
che, funciones completas. 
T o m a r á n parte los aplaudidos artistas 
Trío Cómez y Tr ío Mary-Tito. 
Ul t imas funciones de Raquel Meller. 
Macana, .«début» de la notable artista 
Tomasa Koblenzof. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones I s 
de las siete d'e la tarde. 
Estreno (leí sexto y séptimo episodios 
de la serie de g ran éxito ((El tres de otOsit. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
CASINO D E L S A R D I N E R O . - T e m p o 
rada de verano. -
( i r á n c o r a p a ñ í a cómico dramática (ln-
mez-Ferrer. 
F u n c i ó n para hoy, miércoles. 
A las siete de la tarde: «Perecito». 
A las diez: ((El p a d r ó n municipal* 
En las dos secciones tomará parte el 
c o n o c i d o y notable tenor Pedru Heri'erb., 
S K A T I N G R I N K . — E n los Campos ilji 
Sports, sesiones diarias, ' p«>r mañana y 
larde. 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA 
i^OS, San Francisco, núm. 27 
• 
Imprenta de E L PUERLO r WTApno 
UVE- S a n c l i o Plaza de Cañadio 
l r r < > M Ó A I T . K W 
06 DION-BOUTON V RENAULT 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
A O O K H O I M O S 
mu 
NOS FINOS DE iESA 
ESTILO 
' 1 1 
i iÜUIIi® (ALAVA) 
O F I C I N A S Y DESPACHO C E N T R A L 
v, Prjnclpe n.0 4 1 - S A N SEBASTIÁN ( E s p a ñ a ) 
B O D E G - v l 
en E L C i r ^ [ , , 
Se n i l e en IOÉS los restauranls, loteles y bpos eslibiecliriienies. 
T ^ e d i d o ^ : <-ih>njn. n f n n e i - o 4 . 
H i s p a m o - s • U L i z a . -
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUEÚ-E, NUMERO 26 
Papeles pintados. 
( i r á n surt ido tle papeles lincrustas, ;in;i-
aljf)t£.s, etc., e!r,, para decorar habimeio-
hes, as í como cornisas, a r t ' é sdnááps , fto-
rones y frisos para techos y paredes. -
LA D E C O R A T I V A ; 6 . en G 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero, 11 (antes Mar t i l lo ) . 








A C E I T E R I C I N O 
D U L C E . F L U I D O 
I< V A R Ó WÁTICO 





Z A P A T E R I A 
(ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14 
i ; «LA ESPERANZA», Paz. núme»-o 1 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
W l T 11 S $ I i > . V 
Callista de-la Rpt<- C.asn corí e.i'prc!cio.s 
t)|>er;i a domicilio de ocho.a una y en su 
«:¿|)inete de dps a cinco.- -Velásco, m'unero 
ü , i.» Telél'dño '.10. 
V (i R r? I N A ( H I J O ' 
Prolemr do masan- l."s avisos: W-lasco. 
I I . I.0—Teléfono -ilí). 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
IIKIÍNAN CORTKS. í) 
El mejor de la población. Servicio a la 
• ana y por enhiertos. Servicio especial para 
I aiMineies, bodas y Uinchs. Precios inodera-
i]6s. Habitaciones. 
I ' lato del d í a : l 'aluminos cslot'ados. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
Uu revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
•nenia con los Archivos Históriccft de de-
n^alonia y Herá ld i ca , en los cuales tiene 
m á s de dos miUones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
• si udos de todos los apellidos e spaño les . 
M'ndo loa m á s indicados fiara realizar to-
la ( lase de investigaciones l l i s lór ico-He-
' \ . ldico u Genea lóg icas y para loda clase 
df apuntos noh i l i a r i >s, relacioiuidos con 
•s un smos. 
- I SC1UCCION anual a la revista, l u -
i ' s á m e n t e editada: siete pesetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
Rn esta revista en c u é n t r a n isus lecto-
i i s noticias muy interesantes de todos los 
¡ipilli . i . i .s. 'sicmJo muy numerosa su sus-
< r ipción, tuda vez que es la fiSAs eoi^Qó-
iMM-H y ] ; . mejor presentada dt Wída Es 
• 'Oí í»ti -o ^' oe. . i , 
Lasaeca. 22. MADRID 
Brazos y piernas. 
Hrajíueros y toda clase de aparatos para la 
orreccién de las (lesviacimics espinQídorsa-
les y éxtí'érinídadeá del eüérjpo Inunano, sé 
.•nsiiaiyen en los talleres de García (rVptico). 
l i i an surtido en trabajos de Eibar , -apará-
is s y furnimras para dentistas, cirugía, ar-
lÍPUlos foioKi;ifieos, gramófonos, discos y 
• i t a r inás . , 
SAN FRANCISCO, 17 
TeiélOBOSi 521 tienda y 465 domic ¡lio. 
tengo que mandar hacer a l g ú n 
retrato, pequeño o grande, 
^'isfas o alguna otra cíese de fo togra f í a s 
nuenav, voy siempre a la fo tograf ía de 
ZENON, Blanca, 28, Santander.-
La Casa que mejor y m á s barato tra-
baja, dada la buena calidad de las fo-
t o g r a f í a s que entrega. 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A ; : : 
I > M I > 1 O < j í a l ¿ i i i . 
Paseo de Pereda (Muelle). 7 y 8 : 
:-: J O A Q U I N CORTADIw 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parqoes y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
B L U S A S DE REGALO 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados. 
I L A VILLA DE MADRID | 
| _ _ PUERTA LA SIERRA Y .11 JAN DE HERRF.RA - - j 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: £2I22H2 
PALACIO D E L CLUB DE RA G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
de CONSUELO M1NCHERO, véndelos mejores 
muebles de mimbres v junco, de la in,P réis 
fábrica de Zumárragn . Visitad y os convence ^ 
de la gran rebaja de precios anten0 ]„ mimiia 
tar hoy en comunicación directa con %dFR 
fábrica. - SAN FRANCISCO.20.SAN I ̂  L -
C H * O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d é , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A 
Pruebe usted i 
L A 
as r i q u í s i m a s YEMAS de 
G A D I T A N A 
S o l í n r cibiiJo unas cnjitus preciosas parfi rrg&'Q 
La pastelorí-i d o>ta í'as : i es oxedente.—Gn'B 
:: :: rujcióiM-n Ciu ariielos d • las mejnres marcas •• 
Muelle, 16, y plaza de ía . Liberta d.--TeIéf. 590 
CORC 
- I N S E X I E R O S O O N S T R U O T O R E S 




n'geheral de.toda clase de P'6/ .. Talleres de la Reyerta "(Fundiciones .—íabric^dOTi y osmálterta de hañoras y oíros aparatos sajdlarios.—Fuudlou'iu 
nica y para cousfru ' -f loiM's . ceiTnjpria artística, columnas, balaustradas, bali-oues'y escaleras. 
Tallares y exposición en Sotileza.—Cocinivs económicas para casas p'articuiares. botólos y .•ornuni 
facciones cenlrales para edificios por va))or y agua caliente.—Aparatos hidroterápiecs para baliiearlos. . « x . u i c w y. M»VB» UC b u u o a u i a a c » po*» v 
oión de broncos en piezas dejnaquinarla y artística.—Calderería de c o ^ e . — O n r a j e r í a artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánica^ hiancos / 
viento. — Instalación y distr ibución de agua. — Cuartos de baño.—Inodorí.s.—l.avabos.—Bidete.—Cisternas. — Acceswios de toilette—Azulejos Anos 
color.—Tul)erla.—Metales. — Maquinaria y h«r ramientas para la inductro. inr^ mica.—Accesorios y montacargas eléctricos. 
N08 INQAR0AM08 0IU ESTUDIO Y WOHTAÍI DI IN8TAL.A0I0NÍ8 FUNQIÓNANOO BAJO PRISUPUISTO 
Idades.—Termosifones para calefacción de agua por (-1'cLpor-áS 
—Grifos, válvulas llaves de todas clases ara agua ) _ uo]il. l en 
v ecánicas. — 
,s extranjeros. W 
r ISCO. 17 SAH FRANCISCO. 17 
Psta Casa 
ta can 
rega la , durante el presente verano, un abanico porcada compra 
en la misma, aunque sólo sea por valor de cinco céntimos, 
ciel abanico está en relación con el importe de la compra. 
tfiMISERIfl DE Cfl 
di;1£R?,áürll0S' Últil??5 ?10clel,os' a 0'35 "no..CamlSa5 blancas y color, 
desde 3 ,25 .-6ran surtido de corbatas a una peseta. -
Vapores correos españoles 
^ - D E -
PINILLOS, IZQUIERDO Y C 
[RSHÉII 
A 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
/OTreoespSÍ6"'1''6'a l!'SCUatr0de ,a tarde' saldrá deteste puerto el magnífico 
Vapores correos españoles 
añía 
DE LA 
n'tiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó 
a, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A HABANA, 235 pesetas más los 
pestos. 
Este vapor fué construido cu el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene am-1 
•»lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, cuartos de baño y cuantas necesidades re-1 
ferehoyel pasajero para viajar cómodamente . 
" "-ra solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
FRANCISCO GARCIA, paseo.de Pereda, 35.--Teléf. 335 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARI 
El 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
- A - 1 f o x i s o I D o o e 
P n n te , n u m . l O T e l é f o n o r n i i n . 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio» Comisio-
nes y representaciones. Traspasos de estabecítnientos : 
ffiPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Talleres de fundición y maquinaria. 
•Pegón y Comp.-Torrelavega 
ConstrucciAn y reparación de todas clases. Reparación de automóviles. 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
ulrmliemlü pasaje y carga para la fíaljaua, Vera^mz y Puerto Méjico, con iranslx.nn MI Veraciuz 
Táíftbíéii adjriiia carga para Acapulco 3 Mazatlán. por la vía de TehuanTeiin 
Precio dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TH1 IM" \ V f . íNro . ONrE «IP tnipuesios 7 OOk 
- I t AS 1 l.N(.l;l,N l'A CENTJMub, at- gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en cocubinam'-n con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
'A ONCE de itnpuestOS y DOS PESi'.TAS CINCI'ENI A céntimos de eastop d« .¡«.«on. 
Pa í a Vjiavii jz útíSClEíVTAS . .iN(".üENTA y ( J N ' < df̂  inipiiestoí, 1 
rainfcit1*1 ailmité pasaje de lódas filases para^Colóu. Rón trsnsborrtf* >>\ ' \ - M. -.;. • 
• "o v-ariot" de ia misma Coáipañía - . . 
• ' rrcir rfol pasaje en tercera ordinaria; 
Pasa l-uem.' b lmuir ; -péselas DOSCIENTAS CINCUENTA je HINCO de .. . . . .n-
• : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO 'le imniievin-
í n e a del R í o de Ja Plata 
M ÍDA.í- iAITAS ¡ODOS l.oS MESES EL' DI A IH I O ' 
El 31 de agosto, a las once "de !a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander él vapor 
-uneuon pasajoros de tercera clase (transb-rdo en Cádiz a 
Reina Victoria Eugenia. 
o pesetas, InTiluso los impuestos w ̂  uoscu,;iras treinta 
Santander-Madrid. 
/ffl/;ido.-Salida de Santander a las 8'5t), 
jara llegar a Míí í i r id a las 31*45. 
Salida de M a d r i d a las «'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
Lunes, m i é r c o l e s y viernes, y de M a d r i d 
)s martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
10*27, para llegar a Madr id a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a^as 17'30, para lle-
gar a Santander a las S. 
• Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las B'SB. 
Salida de M a d r i d a- las 22,10, para Ue-
js^ar a Santander a las IS'-iO. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santahder 
las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, I0'10, 1V10 y i r m ' 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7., 10, U,10 y 17,5. 
Eos trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan e n J T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro Urdia l í í s ;~ los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de l a l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. . s-
De Gibaja a Santander.—Salida a his 
7,' para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Astiller'o, Solares y 
f . ié rganes , a las 7, 8, lO'lO. 12U5, 15*7 y 
!9r55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
¡5. 11,20, 14,15, 16,55 y 18'10. 
_ie-^Santander al Asti l lero "a" las 9'25 
y IS'IO. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
Santander-Ontan«da 
Salidas de Santander a las 7'30, ITló , 
(4-30 y 1S'20: 
Llegada a Ontancda-Alccda a las 9'28, 
V.vrZ, W27 y 20'17. 
las 6'30, 
!). 5.5 
Salidas de Ontaneda-Alceda a 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13 11'; 
16,24. y 20,5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
t2"2Q y l l ^ O , para llegar a Llanes a las 
11 "30, 15'52 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
181, para llegar a Santander a las 11'23, 
16'32 y 21"2^. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Sa -. tander^ las 11,45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
IVAS y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. ' 
Santander-Tórrela vega. 
(Jueves y domingos o d í a s de- mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las ?'20. nara 
l legar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somn para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
-Je Santander para P e d r e ñ a v Somo a 
Ls 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
l loras del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma- • 
dr id , a las 10'30; de Blibao, a las 13: 
mixto M a d r i d , a l a s 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 1(5 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la r n a - -
ñ a ñ a . . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan d6 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
Los servicios de oficina de_ domingos 




ecíosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
e B a r c e 
Vapores correos españoles 
luevo ün liiisii desde el norte de íspío al Brasil y lía de lo Piolo 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. • 
El 12 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
R DE SATRÚSTEGUI 
jara Rio Janeiro y Sanios (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\dnnte carga y pasajeros de todas^iases, siendo el precio de la de tercera doscien 
as treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus conuignatarios en Santander, sefiores HIJOS DL 
\NGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 




i.8 S1nu!yir.c . 1 i ' oirás :-,IÍ4.IVSJ 
' N . - T ' | p s iié) NfVpTf de RspafiYa á'é Medln-'i de) 
alamanfíi a la tfmnfim portuguesa y otras 
Marihn de gue'rra y Vr^maleg del F.sta 
e tiavegación hat-ioriaiés v extranjeras 
Vlmirantazgo ¿ , vanor « « ' " F I)0r H'iir-aMtaZf.'.) onnusn-es 
Ws. i*més«co.s lvlenudos Para fro^'.-ias ^ .-! . . . . . . -^los Cok para ...sos ipo-a 
^i0s Adidos a ia . 
S ^ ! ^ ^ Hullera Española. 
(S. ¿1) La Pina Tallada. 
1M tea d- rallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las f o r m á s y 
Idas > ̂  desea Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
i™** ESC«lantfi. 2 .~r*léímn<, 823 -Fábrlear Cervantea. número 12. 
l i T i p r e a t a y J E n -
c a a < l e i n a e i o a M 
Calle del CUBO, nú-
mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: •-: ;-: :-: :.: ... ... ... ... ... ... \ 
PRONTITUD Y ESMERO - - í 
mrormes v ad Hullera Española..—VALeNCIí 
•ad i r " , precios dirigirse a ;as oficinas de la 
e i -a E s p a ñ o l a . - 1 3 - A R C E L O S A 
1±> 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina-
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
ZMGESTONICM 
orurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada, 
> 9 
E L 1DX COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.- (Fundada el año 1901) :-: 
pesetas 3,000.000 
» 1.950,000 
i z n o -
^ ^ m ^ ' 1 U ^ <ie c ^ ^ ^ ^ í a y c a l z a d o . 
5%S de PüntoUnn|rr?ndiosf0 subido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas. 
I ^ n ^ u J ' ' ' ^ " m e r í a , pa ragüas , impermeables, para la presente tem-
flrv L 
L n í E > s . un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- 2 
' ] PR^0Lomy.!rT,MAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
CíuH . PRAR S,N VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
laflerla de Santander--Blanca' 1 V 3- Teléfono 90. 
'(0)' ¿ ^ m ó s de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
' ^ n c h e z H e r m a n o s :(0): 
Ohrí^r^Q se ,!ecesil:an P a r a f ^ 1 ' - Í> i 
KSKJI CÍO cade tejidos. Dirigirse: S f t VAIInP t l P n O I 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya V C H U C ¡Jcl¡JCl 
v i e . o . 
Capital social suscripto — — — — — — — 
- Desembolsado — — — — — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 ^ — — — » 48,767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero,—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección ü'-nernl: PUKRTA D E L SOL, 11 y 12, 1 .0-MADR:D 
Para seguros de incendios, marít imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías.y valorea, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut ié r rez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas), 
^ Droguería. ^ Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. ^ 
COMPAÑIA 
^ Ortopedia. ¡ Sucursal: Wad-Rás. número 3.1 P ín tu A inttiras. J ¿ 
